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se   trouvaient  respectivement  dans   les   tombes  masculines  1  et  2.  La  plus  riche  des
tombes   féminines   contenait  entre  autres  un   torque  en  bronze  plaqué  d’or  et  aux
extrémités en forme d’animaux. Ce matériel remonte à la première moitié du IVe s. av.
J.-C. Les défunts devaient appartenir à la riche aristocratie des tribus nomades.
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